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3ÍNDICE GENERAL
1. Prólogo
2. Resolución de 22 de abril de 2002, del Director General de Formación Profesional, Innovación y 
Atención a la Diversidad por la que se convoca la celebración de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos 
de Grado Medio y de Grado Superior en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
(B.O.R.M. de 4 de mayo de 2002).
 * Para busqueda de opciones temáticas veáse anexo III de la resolución.
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
3. Parte sociocultural:
 Comprensión y expresión de textos escritos con propiedad, autonomía y creatividad en castellano.
 Conocimiento de la historia, geografía y actitudes de nuestra  tradición y patrimonio cultural, así como el 
análisis de los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de la sociedad.
4. Parte científico-tecnológica:
 Resolución de problemas en los campos de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, mediante 
procedimientos de razonamiento lógico.
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
5.  Parte general:
• Lengua Castellana y Literatura
• Lengua Extranjera: Alemán
• Lengua Extranjera: Francés
• Lengua Extranjera: Inglés
• Matemáticas
6.  Parte específica:
• Biología
• Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
• Comunicación Audiovisual
• Dibujo Técnico




• Física y Química
• Fundamentos  de Anatomía  y Fisiología Humanas
• Fundamentos de Administración y Gestión
• Geografía
• Historia del mundo contemporáneo
• Mecánica
• Principios Fundamentales de la Electrónica
• Psicología
• Química 
• Segunda Lengua Extranjera: Francés
• Segunda Lengua Extranjera: Inglés
• Tecnología
• Tecnología Industrial
• Tecnología de la Información
41. PRÓLOGO
Es un hecho, que la sociedad actual es consciente de la necesidad de titulaciones 
profesionales que les garanticen la empleabilidad y su mejora en el empleo, y 
que el mercado laboral actual precisa de medios humanos con fácil adaptación 
a los cambios tecnológicos, propiciados por la rápida evolución de los sistemas 
productivos, cada vez más competitivos, y donde el empresariado, en su actividad 
comercial permanente, necesita de ellos con mayor especialización. Esta demanda 
de técnicos cualificados hacen de la Formación Profesional el medio catalizador 
para todos los que intervienen en el proceso de modernización y actualización de la 
economía del país y en concreto de nuestra Comunidad Autónoma.
Esta Dirección General, consciente de las necesidades sociales, y por lo tanto, 
de atender a las personas que desean realizar Formación Profesional Reglada sin 
los estudios previos requeridos, convoca año tras año pruebas de acceso a los 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.
Por otra parte, conocida la carencia de ayuda documental para la preparación 
de las citadas pruebas de acceso, especialmente en modelos de exámenes que 
puedan orientar la labor preparatoria de los Centros Educativos a los ciudadanos, 
esta Dirección General, ha considerado necesario, elaborar un libro electrónico en 
CD-ROM recopilatorio de exámenes de estas pruebas de acceso, de los últimos 
diez años, en un volumen de 404 páginas electrónicas, de fácil acceso siguiendo un 
orden temático que aparece en su índice.
Por último, es nuestro deseo que, este material recopilatorio, sirva para ayudar 
al profesorado que está preparando para las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos 
de Grado Medio y de Grado Superior, tanto en los Centros de Educación de Adultos, 
como en los Institutos de Enseñanza Secundaria, intentando, asimismo, que dicho 
trabajo sea un estímulo a su labor docente.
Murcia 17 de febrero de 2003
Diego María Cola Palao
DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL,
INNOVACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Resolución de 22 de abril de 2002
Resolución de 22 de abril de 2002, del Director General de 
Formación Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad 
por la que se convoca la celebración de Pruebas de Acceso a 
Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
(B.O.R.M. de 4 de mayo de 2002)
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3. OTRAS DISPOSICIONES
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4283 Resolución del Director General de Formación
Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad,
por la que se convocan pruebas de acceso a ciclos
formativos de grado medio y grado superior en la
Región de Murcia.
‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡
La Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre («Boletín Oficial
del Estado» del 4), de Ordenación del Sistema Educativo,
define en el Capítulo IV del título primero la configuración de
la nueva ordenación académica de la Formación Profesional.
El artículo 32 establece el acceso mediante prueba a los
Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, que será
regulado por las administraciones educativas.
El artículo 6º del Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo
(«Boletín Oficial del Estado» del 22), por el que se
establecen las directrices generales sobre los títulos y las
correspondientes enseñanzas mínimas de Formación
Profesional está dedicado al acceso a los Ciclos Formativos
para quienes no cumplen los requisitos académicos de
acceso.
La Orden de 7 de julio de 1994 («Boletín Oficial del
Estado» del 13) establece las normas que han de regir las
pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Formación
Profesional, y la Resolución de 30 de abril de 1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 17 de mayo), de la Secretaría de
Estado de Educación, concreta ciertas condiciones de
acceso a Ciclos Formativos mediante prueba.
El Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se
desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la
Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de mayo), establece
condiciones de acceso en su artículo 3 y la disposición
adicional tercera amplía el ámbito de validez de la
certificación de la prueba de acceso.
La Orden de 31 de julio de 1998 por la que se regula la
admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos
públicos para cursar Formación Profesional Específica de
Grado Superior («Boletín Oficial del Estado» de 14 de
agosto), en su apartado tercero y disposición adicional
establece la reserva, para quienes acrediten haber superado
la prueba de acceso, de al menos, el 20 por 100 de las
plazas que se oferten para cada Ciclo Formativo de
Formación Profesional de Grado Medio y Superior.
La Ley 55/1999 de 29 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social, establece en su
artículo 69 la edad de los 18 años para los alumnos que han
cursado Ciclos Formativos de Grado Medio y se presentan a
las pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Superior de la misma familia profesional.
La Orden de 2 de marzo de 2000 (B.O.R.M. del 14/04/
2000) de la Consejería de Educación y Universidades de la
Región de Murcia por la que se autoriza a la Dirección
General de Formación Profesional e Innovación Educativa,
para el desarrollo de la normativa que regule las Pruebas de
acceso a Ciclos Formativos correspondiente a la Formación
Profesional Específica de Grado Medio y Superior.
A los efectos de fijar plazos de convocatoria,
inscripciones, constitución de las comisiones evaluadoras y
de valoración y, en general, las normas sobre el desarrollo
de las pruebas, esta Dirección General, en uso de las
competencias que le confiere el artículo 18 del Decreto 88/
2000 de 22 de junio, así como el artículo quinto de la Orden
de 28 de enero de 2002, de la Consejería de Educación y
Universidades, de delegación del ejercicio de determinadas
competencias en diversos órganos de la Consejería, y lo
establecido en la Disposición Transitoria Primera del
Decreto nº 8/2002 por el que se establecen los órganos
directivos de la Consejería de Educación y Cultura.
RESUELVO
Primero.- Objeto
Convocar la celebración de pruebas de acceso a Ciclos
Formativos de Formación Profesional, de acuerdo con los
currículos vigentes para la Educación Secundaria Obligatoria
y el Bachillerato del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, en los centros que en el momento de la inscripción
pertenezcan al ámbito de gestión de esta Comunidad
Autónoma.
Segundo.- Calendario de inscripción y celebración de las
pruebas
1) El periodo de inscripción a las pruebas de acceso
para Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior
estará comprendido entre el 6 y el 17 de mayo de 2002.
2) La realización de dichas pruebas será el día 25 de
junio de 2002, ajustándose a lo dispuesto en la presente
Resolución.
Tercero.- Lugar
Los Institutos de Educación Secundaria donde se
verificarán las inscripciones con expresión, en cada caso, de
los Ciclos Formativos que podrán ser objeto de las pruebas
de acceso, están relacionados en los Anexos I a y I b.
Cuarto.- Requisitos para concurrir a la prueba
1) Para concurrir a la prueba de acceso a Ciclos
Formativos de Grado Medio se requerirá cumplir alguna de
las siguientes condiciones:
a) Tener, como mínimo, dieciocho años o cumplirlos en
el año natural en que se realiza la prueba.
b) Acreditar, al menos, un año de experiencia laboral en
la fecha de realización de la prueba.
c) Haber superado un programa de garantía social
antes de la fecha de realización de la prueba de acceso.
2) Podrán concurrir a la prueba de acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior:
a) Las personas que tengan cumplidos los veinte años
de edad en la fecha de realización de la prueba.
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b) Quienes acrediten estar en posesión del Título de
Técnico y deseen acceder a un Ciclo Formativo de la misma
familia profesional, tener 18 años en el momento de realizar
la prueba.
Quinto.- Solicitudes
1) Para efectuar la inscripción, en las fechas y lugares
citados en el resuelvo segundo y tercero, todos los
aspirantes deberán presentar:
Solicitud de inscripción, según modelo normalizado que
figura en el anexo II de esta Resolución.
Documento nacional de identidad o pasaporte, del cual
se entregará fotocopia debidamente compulsada.
2) Además, para quienes concurran por la condición b)
o c) del número 1) del apartado quinto deberán aportar,
respectivamente, la documentación siguiente:
b) Acreditación de al menos un año de actividad
laboral mediante el informe de vida laboral certificado por la
Tesorería General de la Seguridad Social o por la mutualidad
laboral a la que estuviera afiliado.
c) Certificado de haber superado un programa de
garantía social o certificación de estar cursándolo. En este
último caso el aspirante deberá acreditar, antes de la
realización de la prueba, la superación del mismo.
Sexto.- Comunicación de solicitudes
Los Institutos receptores de las inscripciones
comunicarán a la Dirección General de Formación
Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad el número
de admitidos en cada prueba dentro de los tres días
siguientes a la finalización del plazo de inscripción.
Séptimo.- Comisiones de Evaluación
1. La realización y calificación de las pruebas estarán a
cargo de las Comisiones evaluadoras.
2. Cada una de ellas estará integrada por un Presidente
y cuatro vocales. Actuará de Secretario el Vocal de menor
antigüedad en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria o de Profesores Técnicos de Formación
Profesional y, en el caso de igualdad por este concepto, el de
menor edad.
3. A la vista del número de aspirantes, el Director
General de Formación Profesional, Innovación y Atención a la
Diversidad, determinará, mediante Resolución:
• Las Comisiones Evaluadores que sean precisas.
• En que Institutos actuarán.
• Como deberán agruparse los inscritos a los efectos
de pasar la prueba en los distintos Institutos de la Región o
en uno solo.
• Los tipos de pruebas correspondientes.
• Lugar donde deberán concurrir los aspirantes que
hayan cursado un programa de Garantía Social.
4. Los Vocales serán de las especialidades del
profesorado que se describen a continuación:
4.1.- Pruebas de acceso a Grado Medio:
4.1.1. Parte sociocultural:
Un Vocal de Lengua Castellana y Literatura.
Un Vocal de Geografía e Historia.




Profesores técnicos de Formación Profesional
susceptibles de ocupar plaza de la especialidad de
Tecnología por cumplir lo dispuesto en la disposición
transitoria segunda del Real Decreto 1635/1995, de 6 de
octubre («Boletín Oficial del Estado» del 10).
4.1.3. Un Vocal de las especialidades de Física y
Química o de Biología y Geología.
4.2.- Pruebas de acceso a Grado Superior:
4.2.1. Parte general: Tres vocales.
Un Vocal de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura.
Un Vocal de la especialidad de Inglés o Francés.
Un Vocal de la especialidad de Matemáticas.
4.2.2. Parte específica: Un Vocal para cada una de las
materias de la parte específica, de las especialidades que
se detallan en el Anexo IV.
5. Las Comisiones Evaluadoras serán las necesarias
para que el número de examinandos correspondientes a
cada una no sea superior a cien o lo sea en la mínima
medida. En ningún caso serán de menos de 10 alumnos.
6. Dichas Comisiones Evaluadoras serán nombradas
por el Director General de Formación Profesional, Innovación
y Atención a la Diversidad.
7. Asimismo, cuando concurran a la prueba personas
que han superado un programa de garantía social, podrá
incorporarse un profesor que imparta programas de garantía
social como asesor, con voz pero sin voto, para cada Instituto
de Educación Secundaria en el que se realicen pruebas de
acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.
8. Los alumnos que hayan superado un programa de
Garantía Social, modalidad Iniciación Profesional con una
calificación igual o superior a 5 y cumplan los requisitos para
realizar la prueba de acceso a los ciclos de Grado Medio,
dispondrán de una puntuación de partida que se sumará a la
obtenida en la prueba. Dicha puntuación se obtendrá multiplicando
la media aritmética, de las calificaciones obtenidas en cada una
de las áreas de Formación Básica y de Formación y Orientación
Laboral y en cada uno de los módulos que componen el área de
Formación Profesional Específica, obtenida en el programa de
Garantía Social, por el coeficiente 0’20.
El alumno aportará el certificado ó fotocopia
compulsada ó certificación del centro en el que consten las
calificaciones, en el momento de realizar la prueba.
9. A propuesta del Presidente, podrán incorporarse a
cada comisión evaluadora los asesores que se consideren
precisos en función de las enseñanzas a las que se desea
acceder y del número de inscritos.
Octavo.- Expedientes.
Los Institutos pondrán a disposición de las Comisiones
evaluadoras los expedientes de quienes vayan a efectuar las
pruebas de acceso a Ciclos Formativos.
Noveno.- Contenido de las pruebas
1. El contenido de las pruebas se adecuará al currículo
oficial de la Educación Secundaria Obligatoria para los
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Ciclos Formativos de Grado Medio y del Bachillerato para los
Ciclos Formativos de Grado Superior.
2. Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio: Debe acreditar que el aspirante posee los
conocimientos y habilidades suficientes para cursar con
aprovechamiento estas enseñanzas. Es común para todos
los Ciclos Formativos. Su contenido atenderá los aspectos
sociocultural y científico-tecnológico de la Educación
Secundaria Obligatoria:
2.1. Parte sociocultural:
Comprensión y expresión de textos escritos con
propiedad, autonomía y creatividad en castellano.
Conocimiento de la historia, geografía y actitudes de
nuestra tradición y patrimonio cultural, así como análisis de
los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de
las sociedades.
2.2. Parte científico-tecnológica:
Resolución de problemas en los campos de las
matemáticas, las ciencias y la tecnología, mediante
procedimientos de razonamiento lógico.
Realización de ejercicios que utilicen códigos científicos
y técnicos.
3. Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado
Superior. Consta de dos partes:
3.1 Parte general: El aspirante debe acreditar la
madurez en relación con los objetivos del Bachillerato,
fundamentalmente en los contenidos procedimentales del
campo de:
Lengua Castellana y Literatura.
Lengua extrajera (a elegir entre Inglés o Francés).
Matemáticas.
3.2 Parte específica: El aspirante debe acreditar sus
capacidades referentes al campo profesional de que se trate.
Elegirá, por tanto, una de las opciones reseñadas en el
anexo III, en la que están asociados los Ciclos Formativos
por su afinidad en la Formación Profesional de base
vinculado con las modalidades del Bachillerato. En cada
opción se reseña la materia objeto de la parte específica de
la prueba.
Décimo.- Exención de la prueba específica
1. De la parte específica quedarán exentos aquellos que
acrediten una experiencia laboral, de al menos un año, que
se corresponda con los estudios profesionales que se
deseen cursar. Los interesados en esta exención deberán
hacerlo constar en la solicitud de inscripción, acompañando
los documentos siguientes de forma acumulativa:
a) Certificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social, o de la mutualidad laboral, a la que estuviera afiliado,
donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de
cotización) y el período de contratación o, en su caso, el
período de cotización en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.
b) Certificación de la empresa donde haya adquirido la
experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración
del contrato, la actividad desarrollada y el número de horas
dedicadas a la misma. En el caso de trabajadores por cuenta
propia, certificación de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas y justificantes de pago de dicho Impuesto.
2. Los miembros de la Comisión evaluadora, que deban
actuar como Vocales para la parte específica de la opción
correspondiente, se constituirán en Comisión de valoración de la
documentación presentada por el aspirante a los efectos de
exención de esta parte. El resultado de su valoración se entregará
mediante informe al Director del Instituto de Educación Secundaria
donde se haya formalizado la inscripción, que deberá dictar una
resolución expresa individualizada, la cual será comunicada al
aspirante una semana antes de la fecha de realización de la
prueba. El contenido de la resolución se adjuntará a la solicitud de
inscripción del aspirante mediante la correspondiente diligencia.
3. En caso de resolución denegatoria, ésta
deberá ser motivada y contra la misma podrá interponerse
recurso de alzada ante el Director General de Formación
Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad, quien
resolverá.
Undécimo.- Elaboración de las pruebas
Los ejercicios de las pruebas de acceso a los Ciclos
Formativos de Grado Medio así como lo correspondientes a la
parte general de los Ciclos Formativos de Grado Superior
serán elaborados por la Dirección General de Formación
Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad. Se enviarán
en sobre cerrado y lacrado copias de los citados ejercicios a
los Presidentes de las comisiones evaluadoras respectivas.
Los órganos competentes tomarán las medidas oportunas
para salvaguardar la confidencialidad de los ejercicios.
La prueba correspondiente a la parte específica de los
Ciclos Formativos de Grado Superior, podrán ser elaborados
por las respectivas Comisiones, bajo la supervisión de la
Subdirección General de Formación Profesional y Educación
Permanente.
Los aspirantes deberán ir provistos de los útiles de
escritura, dibujo, máquina calculadora, etc., que guarden
relación con la naturaleza de la prueba.
Duodécimo.- Realización y desarrollo de las pruebas
El calendario de las pruebas deberá ser expuesto en el
tablón de anuncios del Instituto en que se realicen las
mismas, indicando expresamente el lugar donde han de
efectuarse. Las pruebas seguirán el orden y horario que a
continuación se expresa:
A las ocho treinta horas: Reunión de cada Comisión
evaluadora y lectura de esta resolución. El Presidente procederá
a la apertura del sobre de los ejercicios de la prueba de acceso,
los cuales quedarán bajo su custodia. Se adoptarán las medidas
oportunas que garanticen la organización y desarrollo de estos
ejercicios, de acuerdo con las disponibilidades de recursos
humanos y materiales del Instituto.
Grado Medio:
A las nueve treinta horas.- Ejercicio de la parte
científico-tecnológica. Duración, dos horas.
A las doce horas.- Ejercicio de la parte sociocultural.
Duración, dos horas.
Grado Superior:
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A las nueve treinta horas.- Primera fase de la parte
general. Tendrá una duración de dos horas y media y se
corresponderá con la realización de los ejercicios
correspondientes a las áreas de conocimiento de Lengua
Castellana y Literatura y de Lengua Extranjera.
A las doce treinta horas.- La segunda fase se
corresponderá con la realización de los ejercicios
correspondientes al área de conocimiento de Matemáticas.
Tendrá una duración de dos horas.
A las dieciséis treinta horas.- Parte específica. El
aspirante realizará los ejercicios de la opción vinculada al
Ciclo Formativo para el que ha solicitado la prueba de
acceso, según el anexo II. La duración máxima de cada
ejercicio de esta parte será de dos horas, a excepción de la
prueba de Educación Física que estará en función del
número de aspirantes y de las instalaciones.
Decimotercero.- Cumplimentación de actas
1) Cada prueba irá acompañada de criterios de
evaluación y calificación. Una vez evaluadas las pruebas, las
Comisiones evaluadoras procederán a la calificación de
cada una de las partes en los términos de apto, no apto o, en
caso de exención de la parte específica en Grado Superior,
exento.
2) La Comisión evaluadora levantará un acta de
evaluación por cada prueba y opción según modelos de
anexo IV, que reflejará la calificación de cada parte, o, en su
caso, la exención, así como la calificación global de los
examinados, que será de apto o no apto. Para obtener una
calificación global de apto será necesario superar cada una
de las partes que componen la prueba de acceso.
3) Los resultados se harán públicos en el centro donde
se hayan realizado las pruebas, quedando archivadas las
actas originales. Los ejercicios correspondientes quedarán
asimismo archivados en el Instituto según la normativa
vigente.
4) Se remitirá una copia de las actas al Servicio de
Inspección de Educación para su estudio y otra a la Dirección
General de Formación Profesional, Innovación y Atención a la
Diversidad antes del 15 de julio, que incluya los datos
estadísticos que se especifica en cada uno de los modelos
de acta de evaluación del anexo V.
5) El procedimiento de reclamación de
calificaciones será el mismo que el establecido para los
alumnos matriculados en régimen ordinario.
Decimocuarto.- Certificación
1) Quienes hayan alcanzado calificación global de apto
podrán solicitar, en el Instituto, la expedición del certificado
respectivo, ajustándose a lo dispuesto en la Orden de 7 de julio de
1994 por la que se establecen las normas que han de regir las
pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional.
En ningún caso se extenderá certificación parcial de
superación de partes de la prueba.
En la certificación que se extienda a quienes hayan
superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado
Superior deberá constar el nombre de cada uno de los
Ciclos Formativos a los que da acceso, según las opciones
que figuran en el anexo II de la presente Resolución.
2) Para facilitar la movilidad del alumnado, la
certificación que se obtenga tras la superación de la prueba
de acceso a  los Ciclos Formativos de Grado Medio o Grado
Superior de Formación Profesional Específica, tendrá validez
como requisito de acceso en todo el Estado, manteniendo su
vigencia siempre que no se modifique el título y las
enseñanzas correspondientes al Ciclo Formativo.
3) El certificado acreditativo, con efectos como requisito
de acceso en los procedimientos de admisión y matriculación
en los Ciclos Formativos, no implica que el solicitante ha sido
admitido para cursar un determinado Ciclo Formativo.
4) En el proceso de admisión, quienes estén en posesión
del citado certificado podrán optar a la reserva de al menos el
20 por 100 de las plazas que se oferten para cada Ciclo
Formativo de Formación Profesional de Grado Medio y Superior.
Decimoquinto.- Causas justificadas que alteren la
organización o el desarrollo de las pruebas.
Cuando existan causas justificadas que alteren la
organización o el desarrollo de las pruebas reguladas en
esta Resolución, esta Dirección General de Formación
Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad resolverá lo
que estime procedente.
Decimosexto.- Régimen de Recursos
Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Educación y Cultura en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Murcia, 22 de abril de 2002.—El Director General de
Formación Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad,
Diego María Cola Palao.
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Comprensión y expresión de textos 
escritos con propiedad, autonomía y 
creatividad en castellano.
Conocimiento de la historia, geogra-
fía y actitudes de nuestra  tradición y 
patrimonio cultural, así como el análi-
sis de los mecanismos y valores que 
rigen el funcionamiento de la socie-
dad.
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Parte Científico-tecnológica
Resolución de problemas en los cam-
pos de las matemáticas, las ciencias 
y la tecnología, mediante procedi-
mientos de razonamiento lógico.
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• Lengua Castellana y Literatura
• Lengua Extranjera: Alemán
• Lengua Extranjera: Francés
• Lengua Extranjera: Inglés
• Matemáticas
Lengua Castellana y Literatura
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DATOS DEL ASPIRANTE 
APELLIDOS: 
NOMBRE:                                                              D.N.I. 
Instituto de Educación Secundaria 
PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Carta XLII: de Nuño a Ben-Beley
              Según las noticias que Gazel me ha dado de ti, sé que eres un hombre de bien 
que vives en África, y según las que te habrá dado él mismo de mí, sabrás que soy un 
hombre de bien que vivo en Europa. No creo que necesite más requisito para que 
formemos mutuamente un buen concepto el uno del otro. Nos estimamos sin conocernos; 
que a poco que nos tratáramos, seríamos amigos. 
              El trato de este joven y el conocimiento de que tú le has dado crianza me 
impelen a dejar a Europa y pasar a África. Quisiera me dijeses qué método seguiste y qué 
objeto llevaste en la educación de Gazel. He hallado su entendimiento a la verdad muy 
poco cultivado, pero su corazón inclinado a lo bueno; y como aprecio en muy poco toda 
la erudición del mundo respecto de la virtud, quisiera que nos viniesen de África unas 
pocas docenas de ayos como tú para encargarse de la educación de nuestros jóvenes, en 
lugar de los ayos europeos, que descuidan mucho la dirección de los corazones de sus 
alumnos por llenar sus cabezas de noticias de blasón, cumplidos franceses, vanidad 
española, arias italianas y otros renglones de esta perfección e importancia; cosas que 
serán sin duda muy buenas, pues tanto dinero llevan por enseñarlas, pero que me parecen 
muy inferiores a las máximas cuya práctica observo en Gazel. 
              (…) El Ser Supremo, que nosotros llamamos Dios y vosotros Alá, y es quien 
hizo África y Ásia, Europa y América, te guarde los años, y con las felicidades que 
deseo, a ti y a todos los americanos, africanos, asiáticos y europeos. 
                                                                                           Cartas Marruecas
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DATOS DEL ASPIRANTE 
APELLIDOS:
NOMBRE:                                                              D.N.I. 
Instituto de Educación Secundaria
PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PREGUNTAS:
1. ¿A qué época pertenece este texto? ¿Sabría Vd. Decir quién es su autor? 
2. ¿De qué manera se refleja en el texto el ideal de tolerancia, respeto e igualdad propio 
de la Ilustración? 
3. En la carta hay una rápida caricatura de tres naciones de Europa. Subráyala. 
4. Explique el significado de requisito, erudición, ayos, blasón, máxima
5. Resuma el texto en no más de cinco líneas. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1.- Conocimiento de la Literatura Española y su contexto social e histórico. 3 puntos. 
2.- Reflexión sobre el contenido del texto. 2 puntos 
3.- Capacidad de definir. 2 puntos 
4.- Capacidad de percibir y dar cuenta de los componentes esenciales de un texto. 3 
puntos
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LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA
Lea atentamente el texto y todas las cuestiones antes de comenzar a responder. En sus respuestas pro-
cure emplear más sus propias palabras que las del autor. Tiene una hora para realizar este ejercicio.
TEXTO:
Juan Pablo Rubín no podía vivir sin pasarse la mitad de las horas del día o casi todas 
ellas en el café. Amoldada su naturaleza a este género de vida, habríase tenido por infeliz 
si el trabajo o las ocupaciones le obligaran a vivir de otro modo. Era un asesino implaca-
ble y reincidente del tiempo, y el único goce de su alma consistía en ver cómo expiraban 
las horas dando boqueadas, y cómo iban cayendo los períodos de fastidio para no volver 
a levantarse más. Iba al café al mediodía, después de almorzar, y se estaba hasta las 
cuatro o las cinco. Volvía después de comer, sobre las ocho, y no se retiraba hasta más 
de media noche o hasta la madrugada, según los casos. Como sus amigos no eran tan 
constantes, pasaba algunos ratos solo, meditando en problemas graves de política, reli-
gión o filosofía, contemplando con incierto y soñoliento mirar las escayolas de la escocia, 
las pinturas ahumadas del techo, los fustes de hierro y las mediascañas doradas. Aquel 
recinto y aquella atmósfera éranle tan necesarios en la vida, por efecto de la costumbre, 
que sólo allí se sentía en la plenitud de sus facultades. (...) Proporcionábale el café las 
sensaciones íntimas que son propias del hogar doméstico, y al entrar le sonreían todos 
los objetos, como si fueran suyos. Las personas
que allí viera constantemente, los mozos y el encargado, ciertos parroquianos fijos, se le 
representaban como unidos estrechamente a él por lazos (le familia. Hasta con la joroba-
dita que vendía en la puerta fósforos y periódicos tenía cierto parentesco espiritual.
Benito PÉREZ GALDÓS, Fortunata y Jacinta
[escocia: moldura para adornar horizontalmente la parte alta de las paredes]
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CUESTIONES
1. Al retratarnos así a Juan Pablo Rubín ¿qué juicio pretende Galdós que nos hagamos de este perso-
naje? Señale alguna expresión del texto donde se vea plasmada esa intención del autor. 
2. Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras o expresiones: reincidente, 
dando boqueadas, incierto, fustes y se le representaban.
3. El texto está escrito hace poco más de un siglo. Señale en él dos giros lingüísticos que hayan caído 
en desuso, explique en qué consisten y rescríbalos tal cómo se emplearían hoy.
4. Describa a un personaje famoso de la literatura española. Puede aportar a su retrato, como para 
enmarcarlo, todo tipo de información sobre la obra a la que pertenezca y sobre su autor. (Extensión 
máxima, dos páginas).
Cada cuestión vale dos puntos. La expresión escrita empleada en el conjunto del ejercicio vale otros dos. Para 
conseguir la calificación de APTO en esta asignatura es necesario obtener como mínimo cuatro puntos en las 
cuestiones y uno en la expresión. 
Lengua Extranjera: Alemán
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Lengua Extranjera: Francés
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Lengua Extranjera: Inglés
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN - LENGUA EXTRANJERA
La capacidad de comprensión se medirá por las respuestas correctas a las 4 primeras preguntas: 
  
40 %
- La capacidad de expresarse correctamente por escrito se medirá por la corrección gramatical y la 
riqueza de expresión de cada respuesta:
30 %
- La capacidad de razonar, relacionar y aplicar los conocimientos de otras materias en la Lengua 
Extranjera se valorará en la respuesta a la última pregunta: 
30 %
- En la evaluación de toda la prueba se tendrá en cuenta la corrección ortográfica, de manera que un 
excesivo número de faltas podrá motivar la anulación de la misma.
La duración de esta prueba será de 1 hora 
Matemáticas
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CRITERIOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE REALIZAR Y EVALUAR 
ESTA PRUEBA
1) Todos los ejercicios puntúan igual.
2) Los errores en los resultados de cálculo matemático se considerarán admisibles siempre 
que éstos no sean consecuencia de errores conceptuales y no sean sistemáticos.
3) Se podrá utilizar calculadora científica. En ningún caso se admitirán calculadoras pro-
gramables o gráficas.
4) El tiempo para la resolución de esta prueba es de una hora.
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HISTORIA CONTEMPORÁNEA
“Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan generosa como infortu-
nada, soy único representante yo del derecho monárquico en España. Arranca éste de una legislación 
secular, confirmada por todos los precedentes históricos, y está indudablemente unida a las institu-
ciones representativas que nunca dejaron de funcionar legalmente durante los treinta y cinco años 
transcurridos desde que comenzó el reinado de mi madre hasta que, niño aún., pisé yo con todos los 
míos, el suelo extranjero.
Huérfana la nación ahora de todo derecho público y privada de sus libertades, natural es que vuelva 
los ojos a su acostumbrado derecho constitucional y a aquellas libres instituciones que ni en 1812 le 
impidieron defender su independencia ni acabar en 1840 otra empeñada guerra civil. Debióles ade-
más, muchos años de progreso constante, de prosperidad, de crédito y aún de alguna gloria; años que 
no es fácil borrar del recuerdo cuanto tantos son todavía los que los han conocido.
Por todo esto, sin duda, lo único que inspira ya confianza en España es una monarquía hereditaria y 
representativa, mirándola como irreemplazable garantía de sus derechos e intereses desde las clases 
obreras hasta las más elevadas.
Manifiesto de Sandhurst
Cuestiones:
1. Clasifique el texto (naturaleza, autor, fecha…) y resuma brevemente las ideas fundamentales 
del mismo.
2. Explique los conceptos y expresiones que aparecen subrayados.
Encuadre el texto en el proceso histórico correspondiente comentando las circunstancias que dieron 
lugar a la publicación del Manifiesto. 
Mecánica
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MECÁNICA
1) La pluma de la grúa representada en la figura tiene una longitud de 30 metros y soporta un 
peso de 6.000 Kg. Considerando despreciable el peso de la pluma, calcular:
a) La tensión del cable AB.
b) Los componentes de la fuerza que actúa en el punto B.
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2) Una de las atracciones de un parque consiste en una plataforma circular que gira sobre su eje, 
y sobre la que se desplaza a velocidad constante, en la dirección del radio y en sentido centro-
exterior, un cubilete que comienza su movimiento al inicio del giro de la plataforma y se detiene 
al llegar al límite de la misma, pudiendo girar sobre si mismo.
La plataforma, inicialmente parada, adquiere en 10 seg., con aceleración angular constante, 
una velocidad de rotación de 10 r.p.m. que mantiene sin variación. La velocidad relativa del cubilete 
respecto a la plataforma es de 1 m/seg. y el peso total del mismo es de 300 Kg.
Se desea conocer:
a) Aceleración angular de la plataforma hasta alcanzar la velocidad de rotación de funcio-
namiento.
b) Número de vueltas realizadas por la plataforma cuando el cubilete alcanza el contorno 
de la misma.
c) Aceleración total que actúa sobre el cubilete y dirección de la misma al cabo de 5 segun-
dos de la puesta en marcha de la plataforma.
d) Fuerza horizontal realizada sobre el soporte del cubilete cuando la plataforma alcanza 
velocidad constante.
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Principios Fundamentales de la Electrónica
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
296
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
297
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
298
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
299
Psicología
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
301
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
302
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
303
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
304
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
305
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
306
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
307
Química
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
309
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
310
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
311
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
312
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
313
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
314
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
315
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
316
Segunda Lengua Extranjera: Francés
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
318
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
319
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
320
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
321
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
322
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
323
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
324
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
325
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
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Segunda Lengua Extranjera: Inglés
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
328
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
329
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
330
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
331
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
332
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
333
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
334
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
335
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
336
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
337
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
338
Tecnología
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
340
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
341
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
342
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
343
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
344
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
345
Tecnología Industrial
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
347
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
348
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
349
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
350
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
351
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
352
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
353
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
354
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
355
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
356
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
357
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
358
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
359
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
360
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
361
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
362
Tecnología de la Información
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
364
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
365
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
366
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
367
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
368
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
369
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
370
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
371
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
372
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
373
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
374
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
375
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
376
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
377
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
378
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
379
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
380
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
381
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
382
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
383
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
384
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
385
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
386
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
387
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
388
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
389
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
390
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
391
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
392
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
393
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
394
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
395
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
396
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
397
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
398
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
399
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
400
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
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Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
402
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
403
Recopilación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica
Servicio de Educación Permanente
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